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1 L’A.  présente trois  drachmes sassanides,  dont  deux du roi  Pêrôz,  la  troisième du roi
Ǧamâsp, chacune avec une contremarque en forme d’un fravahr symbole.  Les peuples
voisins  de  l’empire  sassanide  ayant  normalement mis  des  contremarques  sur  les
monnaies sassanides en circulation dans leur territoire, l’A. suppose que la contremarque
en question est  d’origine sassanide,  et  il  propose la  thèse  que ces  monnaies  ont  été
contremarquées par ordre du roi Ǧamâsp pendant la guerre civile de l’année 499 pour
marquer ses dons à ses partisans. 
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